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Señores Miembros del Jurado Evaluador 
 
Estimados Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad “César Vallejo”, ponemos a su consideración la presente Tesis 
Titulada “El Presupuesto Participativo en la Gestión de la Municipalidad 
Provincial de Ica, 2013”, con la finalidad de Determinar si el Presupuesto 
Participativo contribuye en la Gestión  de la Municipalidad Provincial de Ica, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el grado de Magister en Gestión Pública.  
 
La presente tesis consta de cuatro partes y estará sujeta a las observaciones y 
recomendaciones que ustedes crean conveniente, asimismo nos 
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La presente tesis Titulada “El Presupuesto Participativo en la Gestión de la 
Municipalidad Provincial de Ica, 2013”, tiene por finalidad, determinar si el 
Presupuesto Participativo contribuyo en la gestión  de la Municipalidad 
Provincial de Ica.  
 
El estudio empleado fue el descriptivo básico, el diseño de estudio fue de tipo no 
experimental- transversal, para la muestra, todos los encuestados tuvieron la 
posibilidad de brindar información; para este caso, la investigación se ejecutó 
sobre el total de la población, aplicándose la encuesta a 69 agentes 
participantes en el presupuesto participativo de la Municipalidad Provincial de 
Ica, año 2013. Los resultados de la presente investigación se muestran en los 
cuadros y gráficos estadísticos que facilitaron su interpretación, para lo cual se 
aplicó los métodos de análisis de la información. 
 
Concluimos la investigación afirmando que el presupuesto participativo 
contribuye en mejorar la gestión de la Municipalidad Provincial de Ica; sin 
embargo, existe insatisfacción en agentes participantes porque las demandas 
sociales, de la población no se concretizan en la ejecución de proyectos 
sociales concertados entre autoridades y sociedad civil, colocando en riesgo el 
desarrollo y la gestión de la  Municipalidad Provincial de Ica. 
 
















The present thesis entitled "The participatory budget in the management of the 
Provincial Municipality of Ica, 2013 ", aims, determine if the Participatory Budget 
contributed in the management of the Provincial Municipality of Ica. 
 
The study used was the basic descriptive, the study design was not 
experimental- cross, for the shows, all respondents had the chance to provide 
information; in this case, the investigation was executed on the total population, 
apply the survey to 69 actors involved in the participatory budget of the 
Provincial Municipality of Ica, 2013. The results of this investigation are shown 
in tables and charts that facilitated their interpretation, to which he applied the 
methods of analysis of the information. 
 
We conclude the research by saying that the participatory budget contributes to 
improve the management of the Provincial Municipality of Ica; however, there is 
dissatisfaction in participating agents because the social demands of the 
population is not taking shape in the implementation of social projects 
concluded between authorities and civil society, putting at risk the development 
and management of the Provincial Municipality of Ica. 
 
 























Nuestra experiencia como profesionales nos muestra que la investigación es 
uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de un país, el cual está 
orientado a resolver principalmente los problemas institucionales y sociales, es 
por eso que presentamos a vuestra consideración la tesis  “El Presupuesto 
Participativo en la Gestión de la Municipalidad Provincial de Ica, 2013;  
con la finalidad de conocer si el Presupuesto Participativo contribuye en la 
gestión de la Municipalidad Provincial de Ica, analizando su problemática, 
buscando sus causas, para luego proponer alternativas de solución. 
 
La presente tesis para su desarrollo y comprensión se ha estructurado en 
cuatro partes de la siguiente manera: 
 
En la primera parte, se formula el Planteamiento del Problema de Investigación       
¿Cuáles son los aportes del Presupuesto Participativo para mejorar la  gestión 
de la Municipalidad Provincial de Ica?, formulación, justificación, limitaciones, 
antecedentes, el objetivo general de investigación consiste en determinar si el 
Presupuesto Participativo contribuye en mejorar la Gestión de la Municipalidad 
Provincial de Ica,  2013. 
 
En la segunda parte, se desarrolla el Marco Teórico propiamente dicho, en el 
cual están las Bases Teóricas, los aspectos generales del estudio de la 
variable, con sus dimensiones que son: planificación, participación y 
evaluación, así como la definición de términos que dan sustento al desarrollo 
de nuestro trabajo. 
 
En la tercera parte, se presenta al Marco Metodológico, el cual está 
comprendido por la variable presupuesto participativo, con sus definiciones 
conceptuales y operacionales, la metodología de estudio empleado es del tipo 
descriptivo, el diseño es no experimental, la población es de 69 estudiantes y la 
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cuantitativo y, así mismo la técnica empleada es la encuesta y el instrumento 
de recolección de datos es el cuestionario, para terminar con el método de 
análisis de datos. 
En la cuarta parte, describimos los Resultados obtenidos a través de tablas, 
cuadros y gráficos y la discusión de los resultados obtenidos. 
Esta información determina las conclusiones y sugerencias obtenidas que 
contribuirán a mejorar la Gestión en la Municipalidad Provincial de Ica. 
Finalmente, mostramos las referencias bibliográficas, tesis consultadas y los 
enlaces digitales. 
Culminando la presente tesis, adjuntamos también los anexos respectivos, 
como la matriz de consistencia, operacionalización de la variable, la matriz de 
recolección de datos, el cuestionario aplicado a los líderes sociales, entre otros. 
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